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DE NATURA, EN TENIM. 
QUATRE ITINERARIS 
PER VILADECANS 
Ajuntament de Viladecans, Viladecans: 1992. 
Eveli Villuendas i Gibert 
subterrànies del Delta del Llobregat" de Josep 
Ferret, "La Flora de Castelldefels" de Carmen 
Sanz Miliàn; "L'agricultura de Viladecans' i les 
publicacions del Museu Municipal de Gavà "El 
cultiu de l'espàrrec" de Manel Alonso i Josep 
Soler Vidal i "La Vida als aiguamolls del Delta 
del Llobregat", "Viatge entorn d'una duna" i "Del 
Garraf Blanc al Garraf Negre" de Josep Lascuraín. 
"De Natura, en tenim" s'afegeix al que en el seu 
dia van publicar l'Ajuntament de Viladecans 
sobre "Viladecans i el seu entorn natural", de 
Miquel Domènech i l'Ajuntament de Gavà sobre 
"Itineraris per la Història i la Natura de Gavà". 
"De Natura, en tenim" té com a finalitat donar a 
conèixer l'existència d'unes zones que són desco-
negudes per a moltes persones i d'aquí la propos-
ta de quatre itineraris que permetin descobrir el 
medi natural de Viladecans i la seva importància, 
sobretot per als ciutadans més joves, que a vega-
des no saben què és l'estany d'El Remolar o què 
Viladecans té platja. Per això aquest llibre té una 
finalitat clarament didàctica i ha estat pensat bàsi-
cament per als alumnes de la segona etapa d'EGB 
i en els seus mestres i també com una guia de 
camp per a tots aquells qui hi estiguin interessats. 
Ressenyes 
bibliogràfiques 
Fins no fa gaire, la bibliografia sobre Ciències 
Naturals al Baix Llobregat era gairebé inexistent, 
llevat de les guies cartogràfiques de l'Editorial 
Alpina "Garraf" i "Gran Barcelona". 
Avui, i almenys pel que fa referècia a la banda de 
ponent del delta del Llobregat, comença a haver-
hi un bon estol de publicacions, com "Les forma-
cions quaternàries del Delta del Llobregat" de M. 
Àngels Marqués; "Braços de riu, estanys i mares-
mes del Delta del Llobregat", "La Casa Alta i La 
Volateria 1900" i "El Paludisme a El Prat del 
Llobregat del 1918 al 1925" de Ramon Planas; 
les 6 publicacions de l'Ajuntament d'El Prat sobre 
"El Medi natural a El Prat" (La zona urbana, 
Zones humides. La platja i el mar. El riu. Els con-
reus i Les Pinedes); "L'aprofitament de les aigües 
Els quatre itineraris que es proposen són: 
1. La Muntanya de Sant Ramon, que és compar-
tida pels termes municipals de Sant Boi, Sant 
Climent i Viladecans, i permet conèixer, no sols 
tot el terme de Viladecans, sinó tot el delta del 
Llobregat i gran part del Baix Llobregat. 
2. El Parc municipal de Manso Rates, al sud de la 
Serra de Miramar, que separa el terme de 
Viladecans del de Sant Climent. 
3. L'estany de La Murtra i el paratge de les sorres, 
que permet conèixer la part que limita amb Gavà 
i conèixer el sistema de dunes i el conreu del 
camp. 
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